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Pendidikan wajib 12 (dua belas) tahun adalah salah satu program yang di-
canangkan oleh pemerintah untuk mencerdaskan generasi muda bangsa. Untuk 
merealisasikan program tersebut, pemerintah tidak tanggung-tanggung untuk 
menggratiskan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA. 
Namun, gratis tersebut bukan tanpa syarat. Untuk mendapatkan SDM (sumber 
daya manusia) yang berkualitas, pemerintah menciptakan sebuah seleksi bagi 
calon siswa yang ingin mendaftar di sekolah negeri pada level SMP sampai SMA. 
Seleksi tersebut di bagi berdasarkan wilayah atau disebut rayon. 
Rayonisasi adalah proses clustering atau pengelompokkan pada sistem pe-
nerimaan siswa baru negeri di sekolah menegah atas maupun sekolah menengah 
pertama. Prosedur rayonisasi yang berlangsung saat ini masih ditemukan berbagai 
kesulitan, mulai dari pendaftaran siswa baru, pengurutan nilai hingga proses 
pengumuman.  
Aplikasi rayonisasi ini dirancang menggunakan perangkat lunak macrome-
dia dreamweaver 8, xampp, mysql dan crystal report sebagai alat bantu dalam 
pembuatannya dengan metode bubble sort. Studi kasus pada rayon Jakarta Barat 
untuk sistem penerimaan siswa baru tingkat SMA. 
 
Kata Kunci: rayonisasi, sistem, penerimaan siswa baru, bubble sort. 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan penduduk Indonesia yang 
memasuki usia 15 – 16 tahun tidak sebanding 
dengan perkembangan SMAN di wilayah 
masing-masing. Banyak dari calon siswa yang 
harus pasrah menerima kenyataan harus 
bersekolah di sekolah swasta yang berbayar. 
Karena pemerintah saat ini baru mampu 
memberikan subsidi gratis terhadap sekolah 
milik pemerintah saja, sedangkan sekolah 
swasta masih harus menanggung biaya opera-
sionalnya sendiri. Hal tersebutlah yang mem-
buat sekolah-sekolah pemerintah menjadi al-
ternatif pertama dalam memilih sekolah. 
Penerimaan peserta didik baru, khusus-
nya bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas 
Negeri (SMAN) di lingkungan wilayah Jakar-
ta Barat dengan menggunakan sistem rayon 
yang memanfaatkan teknologi, diharapkan 
mampu menghilangkan istilah sekolah favorit 
dan non-favorit. Sistem ini dibuat dengan 
maksud agar siswa terfasilitasi untuk memilih 
seluas-luasnya sekolah yang diharapkan. Se-
lain itu dengan penggunaan aplikasi sistem 
rayonisasi diharapkan mampu meminimalisir 
bentuk-bentuk kecurangan dalam penerimaan 
siswa baru tingkat SMAN, memudahkan ca-
lon siswa untuk senantiasa memantau per-
gerakan nilainya pada 3 (tiga) sekolah yang 
dipilih dan dapat melihat langsung hasil akhir 
penerimaan siswa baru pada suatu sekolah. 
Sistem rayonisasi adalah sistem yang meng-
utamakan calon siswa dalam rayon/wilayah 
dengan berbagai ketentuan yang ada. 
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1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana membuat suatu aplikasi ra-
yonisasi berbasis web tentang penerima-
an siswa baru tingkat SMAN di wilayah 
Jakarta Barat? 
2. Bagaimana penerapan metode bubble sort 
pada aplikasi rayonisasi penerimaan sis-
wa baru tingkat SMAN di wilayah Jakar-
ta Barat. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam penulisan 
ini adalah: 
1. Aplikasi diracang berbasis web dengan 
menggunakan aplikasi basis data mysql; 
2. Aplikasi meliputi informasi tentang rayoni-
sasi, penerimaan siswa baru tingkat SMAN 
di wilayah Jakarta Barat dan pengumuman 
hasil penerimaan berdasarkan nilai dari sis-
wa tersebut; dan 
3. Aplikasi menggunakan metode bubble sort 
sebagai cara dalam pengurutan data. 
 
1.4  Tujuan 
Untuk mengetahui penerapan metode 
bubble sort dalam membuat aplikasi rayonisa-
si penerimaan siswa baru tingkat SMAN di 
wilayah Jakara Barat.   
 
2.  LANDASAN TEORI 
2.1. Aplikasi 
Menurut Ali Zaki & Smitdev Commu-
nity, aplikasi adalah komponen yang berguna 
melakukan pengolahan data maupun ke-
giatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen 
atau pengolahan data. Aplikasi adalah bagian 
PC yang berinteraksi langsung dengan user. 
Aplikasi berjalan di atas sistem operasi, se-
hingga agar aplikasi bisa diaktifkan, kita perlu 
melakukan instalasi sistem operasi terlebih 
dahulu. 
2.2. Sistem 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 
suatu sasaran tertentu [Anatol Rapoport, 
1986]. 
Menurut (Andri Kristanto, 2007) sistem 
berasal dari bahasa Latin (systēma) dan baha-
sa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan 
yang terdiri komponen atau elemen yang di-
hubungkan bersama untuk memudahkan 
aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini 
sering dipergunakan untuk menggambarkan 
suatu set entitas yang berinteraksi, di mana 
suatu model matematika seringkali bisa di-
buat. 
Sistem juga merupakan kesatuan bagian-
bagian yang saling berhubungan yang berada 
dalam suatu wilayah serta memiliki item-item 
penggerak, contoh umum misalnya seperti ne-
gara. Negara merupakan suatu kumpulan dari 
beberapa elemen kesatuan lain seperti provin-
si yang saling berhubungan sehingga mem-
bentuk suatu negara dimana yang berperan 
sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang 
berada dinegara tersebut.  
 
2.3. Rayonisasi 
Rayonisasi adalah pembagian wilayah 
berdasarkan tempat tinggal peserta didik  da-
lam rangka pemerataan dan perluasan pe-
ngembangan satuan pendidikan pada seluruh 
wilayah. Pembagian  wilayah  dalam  rayoni-
sasi  mempertimbangkan  rasio  daya  tam-
pung  dengan jumlah peserta didik pada wila-
yah tersebut. Klasifikasi rayonisasi terdiri dari 
dalam rayon, luar rayon dan luar kota [Perwal 
PPD, 2012]. 
 
2.4. Metode Bubble Sort 
Bubble Sort adalah salah satu algoritma 
untuk sorting data, atau kata lainnya meng-
urutkan data dari yang terbesar ke yang terke-
cil atau sebaliknya (scending atau descen-
ding). Algoritma bubble sort adalah algoritma 
sorting paling sederhana. Kelebihan dari al-
goritma ini adalah mudah dipahami dan yang 
paling simpel. Kekurangannya juga banyak 
sekali, salah satunya ialah proses akan ber-
henti jika tidak adanya pertukaran dalam satu 
iterasi. Sesuai dengan namanya, Proses peng-
urutannya mirip seperti gelembung. 
2.4.1. Kelebihan Bubble Sort 
Kelebihan Bubble Sort yaitu : 
1) Metode buble sort merupakan metode 
yang paling simpel; 
2) Metode buble sort mudah dipahami algo-
ritmanya;  
3) Mudah untuk diubah menjadi kode. 
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4) Definisi terurut terdapat dengan jelas da-
lam algoritma; dan 
5) Cocok untuk pengurutan data dengan 
elemen kecil telah terurut. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi yang digunakan dalam peran-












Gambar: Waterfall Model. 
 
Adapun langkah-langkah dalam metode 
waterfall dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut :  
1) Requirements / Analysis  
 Analisa kebutuhan sistem dan software 
adalah proses menentukan arsitektur sis-
tem secara total dan menentukan ukuran 
data dan jumlah data. 
2) Design  
 Design  adalah menentukan dasar-dasar 
pembentukan dan pemilihan struktur da-
ta, strukrtur program, arsitektur program, 
pemilihan algoritma, intereksi dengan 
user.  
3) Coding  
 Coding adalah mentrasformasikan desain 
kedalam baris-baris program, pemilihan 
bahasa.  
4) Testing  
 Testing merupakan pengujian kebenaran 
program, error debugging.  
5) Maintanance  
 Maintanance adalah Perubahan atau pe-
nambahan program sesuai dengan per-
mintaan user. 
 
3.1. Metode Perancangan Aplikasi 
Dari metodologi waterfall diatas, maka 






















Gambar:Diagram alur metode perancangan aplikasi. 
 
1) Identifikasi Masalah  
Pada tahap ini dirumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas secara 
rinci dalam penulisan ini. 
2) Pengumpulan Data 
 Penelitian Awal 
Pada tahap ini dilakukan penelitian 
awal di Dinas Pendidikan di Jakarta 
Barat. 
 Studi Pustaka 
Mengkaji buku-buku, dan internet 
yang berkaitan dengan perancangan 
aplikasi berbasis web dan juga pema-
haman tentang metode rayonisasi seko-
lah. 
3) Analisis dan Rancangan  
 Perancangan Tampilan 
Perancangan tampilan dibuat untuk 
membuat petunjuk/ langkah-langkah 
dari pembuatan tampilan aplikasi sis-
tem rayonisasi tersebut. 
 Alur Sistem 
Perancangan flowchart dibuat untuk 
menggambarkan bagaimana state yang 
satu dihubungkan dengan state yang 
lainnya. 
 Perancangan Aplikasi 
Perancangan aplikasi yang ada dalam 
program ini seperti tabel input dan 
bentuk tampilan keluaran (output). 
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4) Perancangan Program 
 Merancang Isi 
Merancang isi meliputi evaluasi dan 
memilih daya tarik tabel, gaya dalam 
mengeksekusi pesan dalam mengekse-
kusi pesan dan kata dalam mengekse-
kusi pesan yang ada pada aplikasi sis-
tem rayonisasi ini. 
 Merancang Tabel 
Dalam merancang grafik, hal yang di-
lakukan adalah memilih tabel yang 
sesuai dengan materi yang ada dalam 
aplikasi yang dibuat. 
5) Pengetesan Sistem 
Setelah aplikasi sistem rayonisasi berba-
sis web selesai dirancang, kemudian dila-
kukan uji coba sistem yang telah dibuat 
apakah telah sesuai dengan yang dibutuh-
kan atau tidak. Apabila belum sesuai, 
dilakukan kembali analisis kebutuhan 
sistem untuk memperbaiki kesalahan se-
hingga sistem yang dibuat sesuai dengan 
yang diinginkan. 
6) Pembahasan dan Penulisan Laporan 
Apabila sistem yang dibuat telah sesuai 
dengan yang diinginkan, maka tahap  se-
lanjutnya adalah mengumpulkan doku-
men dan pembuatan laporan dari tahap 
identifikasi masalah sampai kesimpulan 
dari penulisan laporan. 
 
3.2. Perancangan Antar Muka 
Dalam perancangan antar muka aplikasi, 
dibagi menjadi dua tahapan, yaitu Hirarki 
Menu dan State Transition Diagram (STD. 
 















Gambar: Diagram Hirarki Menu 
 
3.2.2. State Transition Diagram (STD) 
Tahap kedua dalam perancangan antar 
muka adalah membuat State Transition Dia-
gram (STD). State Transition Diagram meru-
pakan diagram yang menggambarkan bagai-
mana state yang satu dihubungkan dengan 
state yang lain pada satu waktu. State Transi-
tion Diagram dari aplikasi sistem rayonisasi 
penerimaan siswa baru pada SMA negeri di 
Jakarta Barat berbasis web yang dibuat adalah 
sebagai berikut: 
 
a) STD Login 
Pertama-tama user akan dihadapkan pada 
layar pembuka dimana pada layar ini terdapat 
login sebagai pembuka yang akan masuk pada 
form data siswa, Pada layar form data siswa 











Gambar: STD Login 
 
b) STD Form Pendaftaran 
User akan dihadapkan pada layar form 











Gambar: STD Form Pendaftaran 
 
c) STD Form Daftar SMA 
User akan dihadapkan pada layar form 
sekolah pilihan dimana pada layar ini terdapat 
Next, logout. 
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Tampilkan form hasil kelulusan
Gambar: STD Form Daftar SMA 
 
d) STD Form Hasil Kelulusan 
User akan dihadapkan pada layar form 











Tampilkan form hasil rayonisasi
 
Gambar STD Form Hasil Kelulusan 
 
e) STD Form Hasil Rayonisasi 
User akan dihadapkan pada layar form 








Gambar STD Form Hasil Rayonisasi 
 
4. Hasil dan Uji Coba 
Berdasarkan rancangan aplikasi sistem 
rayonisasi penerimaan siswa baru pada SMA 
negeri di Jakarta Barat berbasis web, secara 
garis besar aplikasi ini berperan untuk mem-
bantu administrator dalam melakukan proses 
rayonisasi dan siswa dalam memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan proses rayo-
nisasi tersebut. Aplikasi sistem rayonisasi ini 
diharapkan dapat memenuhi tuntutan sebagai 
berikut: 
1) Memudahkan administrator dalam meng-
olah data siswa yang melakukan proses 
rayonisasi. 
2) Memudahkan siswa dalam memperoleh 
informasi yang berkaitan dengan proses 
rayonisasi.  
 
Pengoperasian dari aplikasi rayonisasi ini 
terdiri dari beberapa tampilan sebagai berkut: 
 
a) Tampilan Halaman Utama 
Gambar dibawah ini menunjukkan tam-
pilan halaman utama dari aplikasi rayonisasi 



















Gambar Tampilan Halaman Utama 
 
b) Tampilan Menu Login 
Tampilan menu login berikut menun-
jukkan tampilan awal pembuka dari aplikasi 
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c) Tampilan Menu Form Pendaftaran 
Gambar berikut berisi penjelasan umum 
dari menu form pendaftaran, berupa form 









Gambar Tampilan setelah mengisi Form Pendaftaran 
 
d) Tampilan Form Daftar SMA 
Gambar berikut berisi penjelasan umum 
dari menu form daftar SMA, berupa form 
daftar SMA yang menjadi rayon di Jakarta 
Barat.. Disini terdapat 2 tombol yaitu next 
yang digunakan untuk berpindah ke form 
hasil kelulusan, dan logout yang digunakan 




Gambar Tampilan Form Daftar SMA 
 
e) Tampilan  Menu Hasil Rayonisasi 
Gambar berikut berisi hasil rayonisasi di 
SMA dengan menggunakan teknik bubble 
sort, berupa form daftar SMA yang menjadi 
rayon di Jakarta Barat. Daftar SMA ini dapat 
ditekan untuk melihat detail siswa yang 














Gambar Tampilan Sekolah SMAN yang masuk 
kedalam rayon Jakarta Barat 
 
 
Gambar Hasil Rayonisasi per sekolah 




Setelah melalui beberapa tahap, yaitu 
analisa, perancangan, uji coba, dan evaluasi 
terhadap aplikasi sistem rayoniasasi peneri-
maan siswa baru pada SMA Negeri di Jakarta 
Barat Berbasis Web maka dapat diambil ke-
simpulan sebagai berikut: 
a) Membuat suatu aplikasi sistem rayonisasi 
agar memudahkan   administrator dalam 
mengolah data siswa yang mengikuti 
seleksi rayonisasi. 
b) Membuat suatu aplikasi sistem rayonisasi 
agar memudahkan siswa dalam meng-
akses informasi terkait dengan sekolah 
dan informasi tentang hasil rayonisasi d 
sekolah yang siswa pilih. 
c) Penerapan teknik pengurutan data dengan 
metode bubble sort, dengan cara meng-
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